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"oDY'ene la desironetízación (t U ir.o-edíi hâ saDí? 
UNA OPINION AFIRMATIVA 
t u _ | 
El Protec*orado frarcé? no 
se ennipacho d3 legaliilnd p i -
ra decretar ia paridad de Ja 
peseta hassani y del franco raa 
rr0quí, para romperla, sin pre* 
Y¡o aviso, dos años d e s p u é s 
para desmonetizarla a los po-
cos meses y crear el franco ma 
rroquí; y en fin, estabilizado 
éste, para estabilizar también 
aquel. 
L n día, nuestro cambio rigió 
el mercado marroquí , hasta el 
punto de que una conversión 
de hassani en cheque sobre Po. 
ris, necesitaba la conversión 
intermedia en moneda españo-
la. Las dos únicas de curso le-
gal y fuerza liberatoria, que-
daron expulsadas y abrogando 
de hecho el ar t ículo 37 del Ac 
ta de Algeciras. Esta conducta 
abona cuanto convenga al pro-
tectorado español respectó a 
régimen monetario. 
¿Qué consecuencias tuvie-
ron en el Rif y Yebala las cita-
das medidas? Interesa recor-
darlas por ser un factor más 
para enjuiciar sobre la mayor 
o menor conveniencia de des-
monetizar la plata hassani. 
La paridad de esta peseta y 
del franco marroquí , apenas 
tuvo repercusiones en el Rif 
Hacía mucho tiempo que de 
Melilla huyó la peseta hassani, 
quedando reducida a las ne-
cesidades de las transacciones 
entre indígenas. En Yebala f 
ciudades de Protectorado, hu-j 
bo beneficios para los que per-j 
cibían rentas y sueldos en mo-j 
neda del país, y pérdidas para 
los que debían satisfacerlo en 
pesetas españolas cuantos dis-1 
ponían de numerario ganaron 
de 30 a 35 por 100. ¡ 
- Un dahir jalifiano de 25 de 
agosto de 1914, dispuso que 
los pagos decretados por los 
Tribunales de Justicia se en-
lendíun en pesetas españolas, 
pudiéndose efectuar en hassa-
ni al tipo del cambio oficial . 
Nuestra política adoptó dispo-
siciones encaminadas al res-
pecto de la moneda hassani. A l 
efecto, estableció el giro postal 
de la misma, efectuado, no en 
vía de cambio, sino por re-
mesa efectiva de numerario, e 
^zo saber que expedían los 
efectos timbrados en moneda 
del país y por su valor. 
A l romperse la paridad y ! 
desmonetizarse más tarde, 
^ntró mucha moneda hassani, 
en el Protectorado español, i n - , 
cluso del Sur de Marruecos " 
donde la retirada de la circula-j 
ción motivó disturbios. Hoy,' 
IÜÍ y en todo el Protectorado, 
francés se decomisa la hasa-j 
ni. Quienes la guardan, por) 
afán indígena de conservar las, 
economías en plata, cuando in -
tentan cambiarla clandestina-
ttiento, sufren enormes des -
cuentos. 
La subida de la plata, no só-
lo restableció el equilibrio, si-
ho que determinó su acapara-
miento por los negociantes. 
Todavía en 1923, se despla-
naba hacia la zona internacio-
nal, para expedirla a Gibral-
^ar, sobre todo, los duros has-
8anis, con beneficio del 20 por 
m 
Estaba prohibida la expor-
tación, pero se recurr ía a toda 
clase de artificios. A los Ban-
cos tangerinos les interesaba 
por el aumento de la circula ' 
ción fiduciaria y de los fran-
cos níquel, lanzados al merca 
do, después de la desmonetiza-
ción de la hasahi. 
Aquel momento hubiera si 
do el oportuno para decretar 
en zona española la desmone-
tización de la peseta hassani. 
Pero hemos sido siempre res I 
petuosos con los tratados i n -
ternacionales y nada intenta-
mos que los desvir túen. j 
De otra parte, la opinión pú-
blica española estuvo al mar-
gen de este problema financie-^ 
ro, que no le afectaba de mo-j 
do directo, ya que nuestro co-
mercio efectuaba sus transac-j 
cienes en moneda nacional. El 
israelita obtuvo provechos de 
las anormalidades suscitadas 
en cada una de las etapas para 
el logro de la unificación mo-
netaria. 
Antes nos convenía existie-
ra y circulara moneda hassani. 
La creación del franco marro-
quí, que modificó el sistem.i 
monetario fué rudo golpe para 
la peseta española. Ahora han 
cambiadojos términos del pro 
blema. 
Las naciones tratan siempre 
de defender en.^us.-colonias y' 
protectorado la moneda nacio-| 
nal: A raiz de la gran guerra 
decretó Francia el curso forzo-
so de los billetes metropolita-
nos en sus colonias y Protecto-( 
rado y obtuvo la paridad entre 
el papel colonial y él metropo-' 
titano, disponiendo girasen sin 
prima sobre Francia y sobre 
las colonias, las oficinas de co-
rreos. Análogo procedimiento 
utilizó al sustituir los billetes 
del Banco del Estado per los 
de la Banca de Argelia, a fin 
de asegurar la paridad mone-' 
taria. 1 
Én la paridad hay una afir-
mación de unidad. Guando las 
colonias son tributarias de la 
metrópoli y el comercio na-i 
cional cobra sus créditos en la 
moneda del país, ofrece evi-
dentes utilidades práct icas. De 
un lado, es económico y fácil 
el aprovisionamiento de mate-, 
rias primas, y de otro, substrae 
al colono del egoísmo de la^ 
metrópoli . 
Antes de la estabilización 
del franco francés, hubo en 
la vecina zona una corriente 
de opinión anhelosa de que so 
creara la moneda jerifiana, i n -
dependiente de aquél y al abri 
go de sus fluctuaciones. Mon- ' 
síeur Steeg, declaró la volun-1 
tad del Gobierno, firme y de-
cidida de mantener y defen-
der la moneda nacional en sus 
posesiones ultramarinas. \ 
La peseta española no está 
amenazada por la hassani, más 
conviene, a nuestro juicio, evl 
tar los dos grandes peligros 
que encierra mantener su cir-
culación. \ 
Primero. Importación de 
acuñaciones clandestinas cuan 
do el valor de la plata hace l u -
crativa esa empresa. 
Segundo. El agio en los 
cambios. * 
Nadie ignora que en Marrue 
eos se han hecho grandes for-
tunas con esas acuñaciones. Es 
un peligro que no se aleja. 
Los indígenas fueron siem-
pre las víct imas del agio en 
el cambio. Pero hay m á s : los 
banqueros tangerinos dan la 
pauta al cambio. Los últ imos 
que conocemos, son los siguien 
tes: 
Pesetas, 50, las por L. 1 Stg. 
Pesetas, 166/67 por 100 pe 
setas. 
Pesetas 50 per 124'10 fran-
cos. 
Hay una serie de pequeños 
negociantes que viven también 
del cambio, a costa del ma-
rroquí. El comercio sofre tam-
bién las consecuencias de la 
especulación contra la que po-
co pueden las medidas oficia-
les. 
No creemos haya hoy incon-
venientes en la recogida de la 
hassani a un cambio razona-
ble, concertando la operación 
con el Banco del Estado e n -
tidad que si al protectorado 
francés prestó grandes servi-
cios para su desenvolvimiento 
hasta ahora no se ha hecho 
muy sensible su acción en el 
nuestro. 
Las obras públicas y la ocu-
pación de todo el territorio, 
han extendido considerable-
mente la peseta española, y el 
indígena se avendría a la entre 
ga de la hassani. Siempre resul 
taría más favorecido que cam-
biándola en la plaza pública. 
España no tiene que crear 
la peseta marroquí , arbitrio al 
que recurr ió Francia, porqua 
mientras el franco carecía de 
fuerza liberatoria, la conserva 
la peseta en tanto subsista el 
Protocolo de Algeciras. 
Ignoramos si hay razones de 
otro orden que se opongan « 
la desmonetización. De ser así 
nada diriamos. 
El emprést i to de 82 millones 
contr ibuirá todavía mas a lai 
difusión de la peseta, favore^' 
ciendo la desmonetización de 
la hasani. 
La unificación monetaria 
aparte razones económicas, es 
de un alto valor político y sen-
timental, que no puede desco-
nocerse. 
G. L. 
HOY A LAS T R E S DE LA TAR 
DE EMBARCA E L BATALLON 
DE AFRICA 11 
DE LA FUNCION BENEFICA 
DEL T E A T R O E -PAÑA 
Des.üés de! r f g r M a Enropa del "Conde Zeppe'L" 
Manifestaciones del doctor 
Eckener 
Gomo dijimos en nuestro 
número de ayer, por no haber 
terminado a la hora de cerrar 
la edición, la velada benéfica 
celebrada con tan inusitada • , , , . .„ Manifestaciones del doctop Ec íestado que los pasajeroá no 
brillantez en nuestro primer , i • u i u i , , kener saben ni han podido saber el 
coliseo, nos impidió dar cuen J i * -
' . , H , , nesgo corrido al presentarse-
ta completa de la misma. n • J • A i n i i m 
. " Friednchfasen.—A la llega- les sobre Terranova un viento 
Aunque no estaba anuncia-j da del "Gonde Zeppelin" soni huracanado que les hizo re-
do en el programa, a fin de dar, ron en todas partes las sirenas troceder, y una tempestad de 
el mayor atractivo y amenidad echándose a vuelo las campa j granizo que unida a la eléctr ica 
a la fiesta, el señor Latorre j ñas. j les incomunicó con el mundo 
que tan singularmente se ha La multi tud marchaba por por perturbación de los apar-
destacado en la organización las calles, demostrando su en- tos de a bordo, 
de la función, reci tó durante' tu^iasmo cantando el himno ¡ Ya en alta mar pudimos ver 
uno de los intermedios, con1 nacional. J a importancia del temporal 
gran maestr ía de consumado' Los tripulantes y pasajero por las enormes montañas de 
actor, un monólogo en verso del dirigible fueron paseados agua que produjo el viéMo y 
titulado "La Historia del p r i - en triunfo. j que estuvo a punto de hacer 
sionero", siendo muy aplau-j El doctor Eckener se ret-ró zozobrar a más de una embar-
dido, declamando entonces, a poco diciendo que se hallaba cación. 
otro monólogo "La trova en el, muy fatigado y necesitado de Esto ahora es de lo más i m -
siglo X X " , que causó las deli- descanso. ; portante, pues como hemos via 
Añadió que la aeronave se jado en las más desfavorables 
ha portado admirablemente , condiciones se han demostrado 
máxime si se tiene en cuenat que el zeppelin es una nave aé 
que habiéndose averiado uno rea capaz del viajo, pasando 
de los estabilizadores en via- este de lo heroico a lo sujeto 
je de ida, había tenido que ser a ser manejado por los hom-
c as del respetable, a canzan
do con ello un señalado tr iun 
fo personal. 
Antes de dar comienzo el 
último número del programa 
bordo y han funcionado per-
fectamente en el viaje de vuel E l banquete del Ayuntamiento 
ta. a los tripulantes del dirigible 
nos vimos también agradable-] ado con los de n ^ ^ segm,i(lac, 
mente sorprendidos con otra 
innovación que alcanzó un 
gran éxito: la bellísima señori 
ta Gharito Ghicoy^ b a i l ó 
un charlestón luciendo una j Lo que ^ |a ,n|ca ^ Fr iedr ichhafen.-Ha termi-
onginal ' toilette , escuchan-. Inado el banquete de gala con 
do al final una gran ovación. La ún.ca pasajera que ha que el Ayuatam,ientG ha aga. 
Gomo fina Ide tan agradabi^ hecho la travesía en el "Gonde sajado al doctor Eckener y de-
líslmo festival, aparecieron en Zeppelin" mis Alice Adams in más tripulantes del dirigible. 
• no, formando un precioso terrogada por un periodista ha Después del banquete se ha 
cuadro plástico, adornadas to-j manifestado que el viaje ha celebrado una cabalgata con 
das con valiosos mantones dei sido magnífico y que no le ha antorchas en la que han to-
Manila lo que realzaba aún dado la sensación de peligro. : mado parte todos los tr ipulan-
más su belleza, las señoritas Unicamente dice que surfió tes y pasajeros, que han sido 
Gharito y Teresa Ghicoy, Ma- alguna emoción al capear la aclamados por las calles can -
ría Luisa y GonchUa García galerna que se les presentó en tando el himno alemán. 
Gonde, Garmencita López de el golfo de Vizcaya. j El pueblo se dispone a cele-
Ilaro, Antonia Ramírez, Mary 
López Oliva y Julita Visiers 
cantando con gran gusto el 
precioso pasodoble "Pandere-
ta", en el que obtuvieron un 
éxito clamoroso, p remiándo-
selas al final con una tremen-
da salva de aplausos. 
Nuestra más sincera feüci 
tación al director de la erques 
ta del Teatro España, señor 
Murciano a cuyo cargo corrió 
la dirección de este número 
vistoso y españolísimo asi co-
mo por el selecto programa 
| brar la victoria con cánticos 
El viaje de regreso ha sido más durante la noche, esperando 
peligroso que el de ida en vela la salida de los prime-
| ros trenes, por no tener alo-
Nauen.—La oficialidad de^ jamientos. 
dirigible ha dicho que el viaje El doctor Eckener abruma-
de regreso ha sido más peno- mado por los agasajos, s é . h a 
so que el de ida. j retirado a Idescansar, pidiendo 
El capi tán Hans von Schilleri dispensa a las autoridades, 
jefe de navegación, ha maní-
E L DIA DE AYER EN E L C E - . 
MENTERIO 
A las cuatro de la tarde se 
trasladó al cementerio la j u n -
j ta directiva de la Asociación 
Ayer día de difuntos y apro de la Prensa, con su presiden-
pechando que el sol lució es- te el distinguido capitán de I n -
musical que durante los Witeej pendido, numerosís imo públi, tendencia don Benito de He* 
actos ejecutó en unión de losi co se trasladó a nuestra necró rrera Balaguer, 
I 
Mejorado el estado de la ba-, 
rra, hoy a las tres de la tarde 
embarca rán a bordo del vapor 
correo "Isla de Menorca" las 
fuerzas del batal lón de Africa 
11, que manda el distinguido' 
teniente coronel don Emilio Fe 
rrer. 
Gon anticipación podemos 
anunciar la hora del embarque 
y todos los larachenses deben 
de acudir al muelle a d e s p é ' 
dir a los sufridos y valientes 
cazadores que primero con los 
gloriosos nombre de Galaluña-
y Las Navas y ahora con los 
de Africa 7 y 11, han convivido 
en nuestro territorio quince 
años. 
Larache al dar su adiós a 
este batallón corresponde a su 
timbre de gloria y hidalguía 
y consolida los afectos y las 
amistades creadas con las fuer 
zas de eso batallones que tanta 
gloria han conquisado en A f r i -
ca. 




En el cementerio se veían E ° la dePosi,a' i J i - • ^.u u 1,011 flores en todas las tumbas 
Fn ¿Aaitaifeiv una función por todas las tumbas soberbias L n icsumen. una luncioii . - , de los que m u ñ e r o n por la Pa 
Ho mnanifippnpin dp lo nue nue coronas de flores artificiales y . , , ae magniiicencia oe 10 que puüj . , * tria o que pertenecieron a la 
población civi l . 
Tumbas solitarias que tam-
bién tuvieron la fragancia de 
una flor en e.éte seña lado ' día 
de difuntos en el que los muer 
tos son visitados por los que 
en vida tienen para ellos el,re-
• cuerdo vivo de lo que fueron, 
den estar satisfechísimos por 
el éxito alcanzado cuantos en l;na de la3 tumbas tenía un 
ia misma han intervenido, pue3í dora(j0 candelabro de varios 
dejará indeleble reucerdo en braz03 con pequeñas bombl 
nuestra dudad, iiag e léct r icas / 
La recaudación fué exce^' Los deudos de los que alli 
lentísima, habiendo batido d descansan les acompañaron du 
r e c o r d d e cuantas funciones/ante algunas horas 
de esta índole se llevan cele 
bradas en Larache. 
Muv efusivamente envia 
Los RR. PP. de la Misión Ca 
tólica recorrieron el cementé 
rio cantando responsos por et 
recinto. 
La afluencia de público en 
ê  día de ayer fué numeros ís i -
ma, a la ciudad de los muer 
mos nuestra felicitación al be-^ tos engalanada con la lozanía 
lio plantel de jóvenes que tan de-las flores y la débil luz de ^ ^ I Z ^ J ^ Z ^ ^ 
desinteresadamente y guiadas las bujías que dejaban en e ^ 0D mxx,x sagrado 
por sus humanitarios y hermo ambiento ese penetrante olor • 
sos sentimientos tomaron par- de cámara mortuoria. ^ , 
te en la velada; a los señores El reCuerdo de los familiares 
oficiales que asimismo contri- de los enamorados, de las don 
huyeron al esplendor de la mis celias que ofrendaron su b e ^ ^ 
ma y a los Excmos. Sres. de lleza y juventud a la muerte ^ afeiiar ^ á ^ i e t 
Mola, patrocinadores de la fun estaba en los labios de los que ^ ^ ^ m -
ción y que con su alto apoyo, se congregaban alrededor de ^ guel1a 0,50 D , W i Á ^ 
se logró alcanzara el triunfo las timbas. 
más definitivo. *** ' wOd^w 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor 
de cíibeia (jaqueca), dienees, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA ESPAÑOLA.—LARACHE 
L a reina de España h # ^ y f T ^ c , r t a ^ la O T 
1 autofizí-cion d e l rey Víctor £ A 
visitado a la ex rema 
de Grecia 
Londres.—La reina de España 
! ha estado visitando en su palacio 
a la ex reina de Grecia, que, co-
N O T A . - P o r vuestra salud y conveniencia usad siempre los mo ya ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
preparados «S O B O C> !da recientemente de apendicitis 
" | La salud de la ilustre enferma 
_ . f —• « | mam • mam m • • w** no ha sufrido quebranto, pudién 
COMPAGNIE ALQERIENiMt d05e dec!r ya que su estadoes 
Manuel vjdel Papa. 
El Poniífice se oponía a que| 
| A G E A 
P L A Z A D E E S P á S 4 
Don Jacob 8. Levy, agento «n U r a c h e do la compaf^ 
««ni. 
SOCIEDAD AWOÍISMA FUNDADA EM 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: &3.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Tedas operaolones de Banca, de écl.sa y da Cambia 
Owentas de depósitos a vista y fljaf 
Deplsilos a vencimiento 
descuento y cobro de todos giros 
Gr4ditoi áe campaña. Préstamos sobre mercancías 
Bnvíof de feiíaos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Í^Écripciones. Pago de cupones 
Alqnúét de departamentos de cajas de hiero 
reulmente satisfactorio. 
DE AVIACION 
Muerte de un teniente 
bras i l eño 
Río Janeiro.— Un aparato de la 
aviación milit r, tripulado por d' s 
¡tenientes, ha sufrido accidente 
fmisión de ofceques y'de Cartas de Crédito sobre todos 108)CUando volaba sobre el mar, don-
de Cayó. 
el m.itrimonio se celebrase en ral de Transportes da Turismo en SSarruecos (O. T. ^ 
Roma, en vibta de la tirantez f0Pmai A gu distinguida clientela, que en sus o f i c i n a » cta }, f ¿ 
de relaciones que existen e n - j ^ de E3pgLñíL (jUnto al café " L a Vinícola") se extland^ ^ 
Metes en firme para toda la xona francesa D1REOTO 
M E L I L L A (ViA UXDA. 
r R E C I O S : Laracha ¡Wclllla: 350 francos; Id. Oasabkm^ ^ 
14. Rabal • O . Transpone da maroanofae an «enaraU «,3ür^ 
tre el Va tic. no y la Casa ce Sa 
bo}a; pero la solución de cele-
brarlo en Tu¡ín ha merecido 
la aprobación del Papa. 
países. 
Agencias en Francia 
j ©n téé&i las ciudades y qrincipales localidades 
de /Él'gelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Laruche 
eerespor,sales en todo el munda 
COMPAÑIA TRASMEDITERRAWEA 
Servicios Espana-Africa-Canarias 
HNBA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS DE ¡ 
Se le incendió el depósito de 
la gasolina, resultando muerto el 
piloto, teniente Drumont, y grave-
mente herido el otro que le acom-
pañaba'como pasajero. 
Ha sido reelegido e 
general Machado 
Habana. — E l general'Machado, 
candidato único de los tres parti-
dos político*, ha sido reelegido 
presidente de la República para 
un nuevo peiíodo de 6 años. 
Las funciones de la Cámara y 
del Senado han sido prorrogadas 
por el mismo espacio de tiempo. 
Aviso al p ú b l i c o 
Banco Espanol de Crédito.-S. A, 
jg' H • 9 | i 
Üapitai *o«lal 50 millones de pesetas 
Capital desembolsado 80.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.448.23 
G&Ja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrie^ 
en pesetab y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larachs: Avenida Reina Victoria 












Málaga • • " J ^ 
Ceuta " viernes 
t^ídiz . '•doming. 
La» Palmas "jueves-
Tenerife vierne» 













Salidas de Larache para Cádiz los iias 2, 6, 11, 16 21 j 20 
a V a l e n c i a n a 
^ttvic i^ .liarlo cntrt Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
ti á i y Ceuta 
| H ras de salida Tarifa de precios 





NOT .— Loa coches de 
Us 13 y 16 h^ras sol. lie 








Oe Larache • 
De Larache a Alcázar 








Directo y sin 
sar por Tánger, 
9 horas. 
8.10,11 y 30.13, 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 horas 
77 30.9, t!, 13, 
15.17y 19hoiM 
9. l i ; 13 y 15 hs. 
Directo y sin pa-
























El próximo matrimonio 
del heredero de Italia 
con la princesa María 
de Bé lg i ca 
Londres.— Un diario anun-
cia que el matrimonio del prír -
cipe heredero de Italia con b 
princesa María Josefa de Bé -
gica se verilicára en Turín er 
los primeros dias del afitó pró-
ximo. 
La cerem nía civil se llevan 
a cabo en el histórico { alacio 
real y la religiosa en la Cate 
dral. 
El citado diario, añade qm 
ya están terminados los prepa 
La E m p r e s a de automóviles 
La Española> y «La Va'enciana> 
- pone en conocimiento del públi-
co en general que a partir del día 
20 queda e tablecido el servicio 
entre Laiacbe-Ceuta directo y sin 
pasar por Tánger, c ;n eíi'ace del 
vapor correo de A'g iciras, salien-
do dé esta plaza el coche a las 5 
de la mañana y regresando de 
Ceuta (puerto) para Larache a las 
17 y 30, pasando por Tánger que 
saldrá de dicha población a las 
9 y 30 de la noche. Este coche 
empalmará con los barcos correos 
-le Algeciras a Ceuta y de A'ge-
ciras a Tánger. 
Además de este servicio queda 
otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo le Larache para Te-
tuán y Ceuta a las 11 y 30 de la 
mañana y regresando de Ceuta al 
día siguiente a las 7 y 30 de la 
mañana. 
LA. EMPRESA. 
Horario de trenes que reg i rá a partir del día t2 Octubre igjf 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ 
C E U T A s! 
















El acreditado maestro sastre, dueño de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clientela y del púb iro en general, que ha re-
cibido un inmenso y variado surtido de paños de la actual 
(temporada, tanto para la confección de traies de paisano, co-
. mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 2 4 horas 
P A S A J E D E G A L L E G O 
VISTA U S T t D E L E G A N T E Y BARATO 
UNA 6 R A N M A R C A 
PARA DISTINOUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS PARA LA ALI-
MENTACION 
Esta Etnpreia tiene establecido un gran Bervjdo de automóviles rápl» 
dos modernos, de gran l i j i y comod dad, eotre Algecíra*, Cádiz y vicever* 
te, y A geciras, Jerez, Se/i !a y viceversa, y A geiras y Málaga, en com-
binación con la negada y aalida de los barco» raos de Africa, 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
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Cruces: Trenes 31, 3 y 35, én Rincón. 
» » 1 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA g1; 
CEUTA ( P U E R T O ) Ü . I 
M . e3 
8,00 
9 27 





M. 33 M. 35 
15,37 i 18,24 
17,07 ^55 
Cruces: Trenes 2 7̂ ', '6, 2 en Rincón. 
» » 3 er; Nj gr; 
Antonio Balaguer 
MÍA I URÉÍ/UÍ̂  • » i t i | 
Depósito de materiales de' •onstruoeión. Fábrica de bálddíÜÍ 
hidráulicas. Maderas de todas clases. Hierros. Qhtpts gálTi-
akadas. Labado de madera. Sereria mecániea. Artísnlos di 
Basar. Batería de #o«Ína. Gerámi^é . Q f h i M z ñ ^ M^ialé»» VIW* 
WA m L Q L V S l Y A M I * TA® A G E I i ; . 
iiyijiífiíii 
E l t u r i s m o 
hispano f ranco marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
^anhard-Maroc-Express-Limousine-Mlnerva de gran ^ 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don Ef' 
nest Robin, hace diariamente el servicio entre: 
Tánger - Larache - Rabat - M eknea - Fez - Ou jda - Of aO 
Rabat-Casablanca-Berechid-Settat-Marakecb 
Gasablanca - Mazagan - 8afi - M ogadoí 
NOTA. Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de ^ 
José Pascual frente a la " Vinícola". Plaza de Espato 
gasFran 
s p a ñ o i a 
Sanias mejores del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche procedente de 
Antiguo hotel,monlado a la mcfdema con maírn í f ico servicio! vacas sanas d« Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel pri 
de «omQdor, e sp l énd idas habitaciones y cuartos de baño. Co- vilelÍad0TwílS:^reco!::0ndada rara ni5os y enfermos. Desconfíe de la 
^ , i i o - muchas IMITACIONES que se han hecho de esfp arfím,i^ « .. : 
midas a la car*, , por abonos y cubiertos. Se sirven encargos.' en la lata el nomh^ÚQ ?h™ ESBEN^EN Rpnrlsent j651^ siem 
Esla caía cuenta con un buen Jefe dé'cocma. - I phe: Antonio López Escalaut. ^ Lara 
C O 
• R O M 
LOS M M O i m ypROB m 
M U S A 
Deposilario: Manuel Arec, 
Avenida Reina Violods 
XVIlli -Mtrla Teres** 
^ sritas al ^ m*s*f 19** ^ 
?«. Calidad extra. En bri<íuíí^ 
A n u n c i ó en "D ario M ñoqui" 
DIAÍIIO MAIIROQUI 
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1 . ^ 
^ COROWEL POLAVISJA 
Después de haber pasado 
na temporada en la península 
acompañado de su distinguida 
familia. ^ regresado a Lara-^ 
c\ie el culto coronel de Gaba-
Hería inspector de la O í a Ga-( 
bailar en Marruecos y jefe do( 
la Yeguada de Smid el Maa, 
don Antonino García Polavie-
. Desde estas columnas en-j 
víamos un cariñoso saludo de 
bienvenida. 
gL DEBUT DE ANOCHE EN 
EL T E A T R O ESPAÑA í 
I 
Con un lleno completo, se 
presentó anoche a nuestro pú-
blico, la notable compañía de 
comedias de Rosario Espino-
ga de los Monteros, poniendo 
en escena el drama "Don Juan 
ffenorio". 
La interpretación dada a 1%. 
obra fué bastante acepable 
recibiendo los intérpretes al fi 
nal de todos los actos car iño-
ios aplausos. » 
Para hoy está anunciada la 
graciosísima comedia en tres 
actos original de Pedro Muñoz 
Seca "aL Razón de la Locura" 
y dado el franco éxito que en 
Larache han obtenido las hues 
ées de Rosario Espinosa y Gar-
los del Valle, es de esperar que 
como anoche la sala del Es-
paña se vea completamente He 
na de público. 
E L PRSSJDS^TE HA CONFE-
RENCIADO EXT£FÍ3A»ÉEiWE 
CON E L REY 
CASINO DE CLASES DE L A -
RACHE 
LA PROXIMA VELADA j 
Se pone en conocimiento de 
lodos los señores socios y fa-
milias de este Centro que a 
las 22 horas del próximo do-
mingo día 4 del actual darú 
principio en el local social la 
acostumbrada velada ordina-
ria, que será amenizada por la 
orquesta de la Sociedad. 
LA'DIRECTIVA 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
Convocatoria 
Se convoca a lo sasociados 
a junta general extraordinaria 
para tratar de asuntos de ver 
dartero interés. La reunión ten 
Wá lucrar el domingo 4 del co 
finiente a las 7 de la tarde, en 
*1 local de la Gámara de Co-
mercio.—El Secretario, FRAN 
CISCO ^ L U O G O M E Z - V i l> 
Bueno. El Pr s'dentr, BFNITO 
D E H E R R E R V B A L A G U E R . 
Madrid.1—A las siete menos 
cuarto llegó a Palacio el pre-
sidente del Consejo de minis-¡ 
tros, general Primo de Rivera, 
vestido de paisano, y acompa-
ñado de su ayudante, el duque 
de Hornachuelos. 
Este llevaba en la mano 
una abultada cartera contenien| 
do numerosos decretos y notas 
del Presidente. 
El marqués de Estella fué 
rodeado por los periodistas que 
esperaban a la puerta del re-
gio Alcázar, a los que manifes 
tó que no se molestasen en es-
perarle, pues su entrevista con 
Don Alfonso habr ía de ser ex-
tensa, y porque además no pen 
saba decirles nada de particu-
lar, ya que de los muchos de-
cretos que llevaba a la firma 
del Rey, la mayor parte de 
ellos eran ya conocidos y otros 
estaban ya incluso publicados. 
— ¿ N o trae usted ningún de 
creto relativo a personal?—le 
interrogó un repór te r? 
— S í , alguno traigo—respon 
dió el Presidente—; pero no 
serán facilitados esta noche a 
la prensa. De modo que les re-
pito que pueden ahorrarse la 
molestia de esperarme. 
El despacho con Don Alfon-
so—igsuió diciendo—ha de ser 
largo, y después de él pienso 
hablar con el Rey de numero-
sas cuestiones, que han de lle-
varse mucho tiempo. 
— Y el Consejo de mañana 
?se celebrará aquí o en la pro-1 
sidencia¿—-preguntó un pe-
riodista? 
No, aquí no—respondió el 
general Primo de Rivera.—El 
de mañana será un Consejo or 
dínario, un Consejo corriente 
y por tanto, lo celebraremos 
en la Presidencia. 
NOTICIERO DE LARACHE 
Según nos comunica la di- j recibido en esta por el direc-
rección del Grupo Escolar han^ tor de la sucursal de dicha en 
quedado abiertas las clases pa ciad bancaria don Pedro l lo-
ra adultos. 
* * • 
De ArcUa llegó ayer nuestro 
estimado compañero colabora 
dor Doxitei. 
v a * 
Nuestro estimado c o m p a ñ e ^ 
ro y redactor-jefe de este dia-
rio "Abate Russoni"'; que es interventores militares de Reni 
corresponsal de los diarios Arós y Reni Gorfet, capitanes 
"A R C" de Madrid y "Van- don Santiago Roviralta y don 
guardia", de Rarcelona, ha si- Luis Argudín, y el teniente de 
do también nombrado redactor Intervenciones señor Ortuño. | 
corresponsal de los diarios ma , ^ » f 
mera. Terminada la vista salió 
para ArcUa, Tánger v Tetuán. 
I 
Regresó de la península el 
distinguido capitán de Estado 
Mayor don Ramón Armada. 
««* 
Se encuentra en la plaza los 
U L T I M A__H O R A 
Ha sido publicada la lisia de los 
nuevos gobernadores civiles 
(POP cable) 
De nuestro corresponsal en Cá-
diz señor Gómez 
LOTERIA NACIONAL 
PRIMER PREMIO 
LA GOMRINACION MILITAR 
La anunciada combinación 
mili tar que se esperaba conc-
cer hoy, no ha sido aún facili-
tada a la prensa para su pub l i - . 
cación. 
drileños "Informaciones" y 
' 'Libertad". 
* • • 
En la tarde de ayer, cuando 
transitaba por la avenida Rei-
na Victoria la joven de 14 años 
Francisca Rodríguez, al inten-
tar cruzar de una acera a otra 
fué alcanzada por un auto de 
servicio público que le produ-
jo diversas lesiones, de las que 
fué asistida en el Dispensario 
Municipal por el doctor Seguí 
* > * 
Procedente de Ceuta, llegó 
ayer el distinguido comandan-
te de Intendencia don Carlos 
Rosado, acompañado de su res 
peable esposa y bellísima h i -
jas. La distinguida señora de 
Rosado que resultó herida con 
lesiones leves en el choque dü - - — — 
los expresos (ie ^Igeciraá y An Se & l q u ' ] U n almacenes V 8* 
dalucía viene completainente rajes fondak López. Carretera 
restablecida, lo que vivamente Alcázar y un piso casa Relo-
celebramos. 1 . > 
j je ro . . 
En viaje de inspección llegó Se a,c!ui,a el ,oca1 ^ ocupaba 
a Lapacho el director general la peluquería «La Higiénica». 
deJ Raneo de Estado de Ma-f Razón A. López Escalant. 
rruecos M. Dessoubry que fué — — 
A la ciudad del Estatuó mar 
ehó ayer la esposa e hija del 
industrialdon Francisco Reco-' 
ber. ) 
* * * 
Pas¿ unas horas ayer en La 
rache el distinguido jefe del 
Grupo de Regulares de Larache 
ceñor Yague. 
* * * 
De Tánger regresó el co 
merciante israelita Sr. Que-
rub. 
* * * 
Se alquila un local frente a 
Correos. 
Razón: M. Sirmiento. 
Anuncios breves 
17272 Madrid Málaga y Dilbao L0S pERI0n iSTAs FELICI-
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^apel de carta blanco, color, 
t fileteado en estuche y carpe-
de cinco cartas en "Goya'' 
El domingo a las once y me 
día de la mañana en el Hotel 
de Ventas se rematarán los 
muebles de una familia que se 
ausenta. 
Comedor compuesto de Wm\ 
chero con espejo bisela, me^a 
de escritorio y seis sillas. 
Cama de caoba y mesa de 
noche con incrustaciones do 
bronce. 
Mesas de comedor, biombo^ 
ropero de madera y tela, sillas 
estante, lavabos, espejo, gra-. 
mófono, discos de gramófono. ' 
Baño de zing, reloj de pa-| 
red, perchero, escopeta belga,' 
para caza 16, escopeta de sa-
lón. 
Impermeable de niño, apara 
to de radio, cinco cajas de ja - ¡ 
bón v muchos otros art ículos 
i ATENCION I 
Los comercíanies musu'manes, 
Daui - Esdidi, han trasladado su 
tienda de comestibles a la calle 
de Barcelona, frente a los Maris-
tas. 
En este establecimiento encon-
trará el puSHco excelentes artícu-
los a precios económicos, espe-
cialmente huevos, patatas y aceite. 
No olvidirse: Calle de Barcelo* 
ra, f'ente a los Maristas. 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes dureza?» Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 




Jacob Sk Isaac Laredo 
El mejor papel de fumar CLA-
SICO. Caja de cien libritos a 
B'SO en la casa "Goya" 
w*m.yai - - - •• ••• «««* - - ««--: - « « - « - o « * «««nss^ 
RAPIDO L A R A C H E - C E U T A 
Avso al público 
Se pone en conocimiento del público que la conocida y 
icreditada empresa de automóviles "La Unión" plaza de Espa 
fia, que viene asegurando el servicio rápido de viajeros entre 
Larache y Ceuta, con enlace al correo de Algeciras, desde 
Snero del año actual, ha modificado su horario de salida de 
*6la plaza, así como los precios de los asientos debido a la 
*ompetencia que otra empresa hace a este servicio de vía-
j«rog. 
SALIDA DE LAR \CHR: 6 MAÑANA -SALIDA 
DE CEUTA 6 TARDE 
Precios: Larache-Ceuta 15 pesetas. Larache Tetuán 10. 
Xotas importantes.—Esta empresa solo dispone de co-
Vacl rapK,0S de siete asienlos haciendo el recorrido entre La-
y^Couta o vice versa en 4 horas pasando a su ida y regre-
a nuestros an-
CASA 6 0 Y A 
qu 
liRu0r Rogaia sih Pasar Por Tánger . Se ruega 
emDrp01"311198 n0 Se dejen sorPPender Por empleados de otras 
n v U T dan se^lridadc8 en Ceuta de venir directo a La-1 
^ r u . nd010 P0r Tánger e invirtiendo en el recorrido 8 
Por la empresa, Roberto Qrau 
Rosas de IVIadrld. Bullangueros. La Parranda. La del Soto del 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marchena. Vallejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creac'ones de 
Pilar García y La Argentinita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
La Gaceta publica los nom , 
bramientos de gobernadores 
civiles. j 
Para Alicante ha sido nom-
brado don Mariano Penas, don 
Arturo Ramos para Córdoba,) 
don Juan Vanvel para Lérida^ 
don Ramón Bermudez de Cas-^ 
tro para Lugo, don José Ba-, 
zuecos para Ponevedra y don' 
Antonio Almagro para Tole-J 
do. 
LA EDAD DEL RETIRO PARA 
OFICIALES GENERALES 
También publica la Gaceta 
una disposición por la que que 
da rebajada en dos años la edad 
para el retiro de tenientes ge-
nerales y almirantes. Estos pa-
sarán a la primera reserva al 
cumplir los 68 años de edad 
Para el pase a la segunda re-
serva no hay modifleación y 
se mantienen los sueldos ac-
tuales hasta los 70 años. 
Esta mañana estuvo cumpli-
mentando al Rey el general Ar 
danaz. A l salir del regio alcázar 
fué felicitado por los periodis-
tas con motivo de su próxima 
designación para ociipar la car 
tera de Guerra. 
El general Ai'danaz mani-
festó que aún no sabía nada de 
esa designación. 
LA FIRMA DE GUERRA 
En la firma de Guerra de hoy 
figura la concesión de varias 
cruces y pensiones. 
Tambén figura el nombra-
miento para el mando del ba-
tallón de Cazadores Africa 17 
a Iteniente coronel don Adol-
fo Insausti que manda actual-
mente el de Africa 18. 
EL EPISCOPADO HACE PE-
TIQIONES A LGOBIERNO l 
El episcopado español ha ele 
vado tres documentos al jefe 
del Gobierno. En el primero so 
licita mejora de haberes para 
el clero. 
En el segundo que se reali-
ce una campaña enérgica con-
tra la inmoralidad y en el tor-
ceré que se tomón medidas pa 
ra castigar las infracciones del 
descanso dominical. 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina V'ctorla a 
Chinguitl frente al Jardín 
de las Hespérldes 
Una maquinaria moderna 
tipos novísimos y un per-* 
sonal seleccionado per-
miten la confección de 
Impresos irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Tailer de encua-
demación GOYA 
6 O Y A 
¿I niño enfermo ni 
jue^Q/ ni comete 
travesaras. 
La imprevisión de 
los padres acarrea 
muchas veces graves enfermeda-
des a sus pequeños por no cuidar 
de tenerlos fuertes y vigorizar 
sus músculos en el perioao del 
crecimiento, haciéndoles tomar Jarabe Salud. 
Conira la debilidad, la anemia, el raquitismo, la clo-
rosis, la desnutrición, etc., el más activo y enérgico 
reconstituyente y el más agradable de temar es e) 
Jarabe de 
H I P O F O S f 
S A L U D . 
Cerca de 40 «ñc* de éxito crecifnte. 
Aprobado por !a Rea! Acadeinia de M»Ji.-ina 
Pedid SALUD Rechazad rmftW&bfcií 
— M i 
DIARIO MARROQUI 
" D ! \RIO • O o o u N A L C é Z ROUIVIÍ 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
El transporte de la correspondencia 
En diferentes ocasiones y poi mente a Tánger en el vapor co-
considerarlo de gran conve- rreo de la tarde. 
utilizar les autos de < La Españo [[Uqenj0 Rj\?era 
pía rft-
niencia para Alcázar, nc s he-
mos ocupado del transporte de 
la correspondencia que viene 
de España con destino a e t i 
población. Nos referimos en 
este caso a la correspe ndencia 
de Prensa, Certificados y Va-
lores. 
Por cuanto a la correspon-
dencia de cartas que viene por 
avión se refiere, también es 
preciso pedirotra comb nacHn 
para disfrutaride los beneficios 
que repoitJ el correo aéreo. 
El horario que tiene estable-
cido el ferrocaril La rae he-Alcá-
zar, por el que se recibe el co-
rreo, llega a esta población 
aproximadamente a las siete y 
media de la tarde, que en la 
época áctual es completamen-
te d noche. 
Sí no existieranjotros medios 
de transporte, por los que pue-
de recibirse el correo de Alcá-
zar con más horas de anticipa-
ción, nada dinamos y, como 
en otras célebres épocas, espe-
raríamos pacientemente hasta 
que se pudiera solucionar el 
problema de comunicaciones, 
por fortuna resuelto desde ha-
ce tiempo en beneficio de esta 
zona. 
Existiendo un ferrocaril en-
tre Tánger y Alcázár, que des-
de su inauguración funciona 
sin interrupción, no acertamos 
a comprender por que no se 
ut lisa e t̂3 medio de t amper 
te para enviarla ccr.esponden 
cía que con destino a esta po 
biación viene de Espnñ i. 
Como saben nuestros lecto-
res y ya bemos dicho repelí 
das veces, la correspondenc i i 
que viene de España, (t xcep-
tuando las cartas qu i se reci-
ben por avión) para Lar.t l ie , 
Alcázar y Arcil i , liega diaria 
Al dia siguiente los autos de 
«La Valencian » recojen dicha 
correspondencia en las prime-
ras horas de la mañana y llega 
a Larache aproximadamente a 
las once y me 'i i. 
Como a esa hora no hay nin-
gún tren de salida para Alcá-
zar, las sacas de correo que 
viene para esta phsz , quedan 
estacionadas en la oficina de 
Correos de Larache hasta las 
seis de lá tarde, que es otando j 
sale de esa población el tren 
correo. 
Fáci lmínte puede evitaise 
este retraso en la recepcián de 
la correspondencia pai a Alcá-
zar si se utilizara como medio 
de transporte e l ferrocarril 
Tánger Fez. 
Por este procedimiento de 
transporte la correspondencia 
para Alcázar podría recibirse 
diariamente a las once y media 
de la mañana, puesto que la re-
cogería el tren que sale de 
Tánger a las ocho. 
Con esta combinación el co-
mercio y la población en general 
saldrían beneficiados y no cree-
mos que repreíente ningún obs-
táculo aprovechar para ello el re-
ferido ferrocarri', ya que su im-
plantación debe result r beneficio-
sa en todos los órdenes. 
Creemos que por parte de quien 
corresponda debiera estudiarse 
esta combinación de una facilísi-
ma y ventajosa solución. 
Resuelto por ese precedimien-
to el transporte a esta plaza de 
esa ciase de correspondencia, ha 
bría qu? pens-r ra b:én en la for 
ma que legrsen m i s p orto a 
tu stro pcblación les caítai del; 
avión. 
Sabré e-te miimo asueto hemos 
d cbo otras veces que pnra ello 
no esbs más que poner un auto 
especial, emo lo t eñe l arache, o 
la», que con tanta frecuencia re 
corren la carretera de A'cázar a 
Laraehe. 
Con ello nos cv taríamos tener 
que recibir la correspondencia de 
avión a las siete y medn de la tar-
de y que por jer ya completamen-
te de noche, la mayor parte de la 
misma no es posible repartirla 
hasta al siguiente día. 
De la forma que ante i emente 
apuntamos y que tan fácilmente 
puede h cerse, toda a correspon 
d ncia prra Alcázar podría que 
dar distribuida a lás cu tra de h 
t rde y el c.meicio SÍ Idría bastin-
te beneficiado y en el mismo día 
podría ccn'estar a la mayor parte 
de la correspondencia quered 
bíera, intensificánJosé con esto 
les relaciones comerciales. 
Aunque sahe ros que de este 
asunto se ha ocupado ya el Círcu 
lo Mercanti', no e í t r í i demás 
que insistiera sobre el mismo has-
ta poderlo conseguir. 
Procedente de Madrid y de la 
capit 1 del protectorado, se en-
cjentra en esta población el ilus-
tre ingeniero dírecter jefe adjunto 
del ferrocarril Tánger-Fez, don 
Eugenio Rivca. 
Durante su <slanc¡i en e ta 
plaza se le ha preparado aloja-
miento en el Real Hote'. 
Enviamos nuestro respetuoso 
saludo de bienvení ia al prettigio-
so ingeniero. 
AntonioArjona 
P R A C T I C A i N T E 
Aviso: * Farmacia Central)^ 
de don Pedro Bofil. 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel C. Sánchez 
ALCAZARQUIVÍR 
Su carta es la mas extensa y 
varíadá. 
El Restaurant más bien sitúa 
do en Alcazarqulvir, a diez pa 
sos de ia parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa 
A. García Valdés 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frente 
a Elhsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
NOTICIERO DE ALCAZAR-
QUIVIR i 
El juwes, a las diez de la no-, 
che, faüeció el precioso riño de 
. I 
j meses Paquito García, l ijo de 
nuestro distinguido amigo el re-
presentante de Hicienda don 
Francisco García Ve'a. 
Con t n triste motivo fueron 
numerosas las personas que desfi-
laron por ia casa de los afligidos 
padres para expresarles su más 
sentido pés me. 
En nuestro número de mañana 
haremas la reseni del sepelid, que 
ha de consttuT una sentida mani-
festación de due'o, 
A las muchas mapifetaciones 
de pésame que han recibido los 
cñores de García Vela, unimos 
ia nuestra m ly since a. 
* • • 
Hay, a las 6 de la ta'dp, cesúi 
estaba acorda Jo, se reunirá la Jun-
ta de fe tejos para ti atar de la ad-
quisición del automóvil que dicha 
Junta ha de rifar y cuyos produc-
tos son destinados para la cele-
bración de los festejos de Mayo. 
Miguel Alcaide 
de la O lva 
Abogado del Ilnstre Colegio de Stvil la 
y de los Tríbunál^s de España 
en M-rrn eos 
Consulta do 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Uu-nparat y material cléotrl> 
co da ta majar olata al prack 
nás aoenómioo. Ozwa "Qoya*' 
Alo&x&rqulvlr 
Ferrocarril de Larache-A 
Servicio combinado con si Farro¿arrii Tánger-Fes 
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NOTA.—Se expenden billetes de !¿a y vuelta entre tod a las estaciones, valederos por cinco fechas y abonos 
rara 15,30 y 60 olajes, valederas por 30, 60 y 9J d.ui respeclvamen^e, utilizables por una ovarlas personas Indit 
tintamente asi como billetes de W re circuf i iór, pers )na e: e intransferibles vahoeros por 1, 3 y 12 meses * 
El t en número 11. circule os sá aíKs y domingos ' 
El trea nómero 10, circula lo» ú^. \ ^o - y unes. 
Doctor Ortega 
Gargant*, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
ALCAZVRQUIVIR 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 3 de Noviembre 1928 
Sección continua de S'SO a 1 
Proyección completa de la co-
losal película española 
Lachicadelgato 
• 
Enviamos nuestro scr.lidc 
me a Su desconsofada madre y 
queridos tíos, don Luis y dos 
Eloy, director y funcional ¡o, reí. 
pectivamente, de dicho Banco» 
Llegó de España, acompaña-
da de su prei iosa hija, la joven 
y distinguida esposa de nues-
tro particular amigo i l presti-
gioso capitán méd co de este 
Grupo de Regulares D. J . Die-
go Ortega. 
I A l a distinguida dama, qüe 
fija su residencia en es a pla-
za, damos nuestrá cordialbien-
venida y le deseamos que le 
sea rata 'su estancia entre nos-
otros. 
EL CANJE DE LAS CUCHARILLAS «MOKA» CONTINUA 
EN LA PROPORCION D E 1 C U C H A :ILLA POR 7 ETIQUE-
TAS DE LAS HARINAS <NESTLE» O «M1LO*, O UN E S -
TUCHE VACIO POR 8 ETIQUETAS 
Nuestro amigo don Timoteo 
Alonso Millán, que durante mu-
cho tiempo fué sargento de Afri-
ca, 11, ha sido destinado al de 
in . r v 1. * Al mando del capitán Sr. Vega, Arncp, 12, por lo que le telicit 1- m . 
i bajó del campo el primer ta-mos. I 
_ # I bor del Grupo de Regulares 
. i j _ , . ' de Larache. A los dos anos y dos meses de 
edad, falleció el miércoles el pre-
cioso niño Erneslito Hontori*. h¡-: Hoy se reP,isa completa en 
jo del que fué direct.r del Banco ' nuestro primer coliseo la grai 
de Fstado de esta plaza y llorado , Película española <La chica del 
amigo do i Ernerto (q. e. p. d.) gato». 
j Bien conocido y elogiado 
del público de Alcázar es este 
film, para que pretendamos ha-




"El Sol" "La Vox" *A B C 
"Informaciones* 
"Unión Mercantir 
"La Publicidad de Granada" 
LEBRSKIA "GOTA" .UXAZAÍ 
" G O Y A* 
Larache- Alcazar-Scvliia 
GRANDES TALLERES DE W' 
PRENTA CON MAQUINAS Ü' 
NOTYPE 
.. Almacén de papel 
Librei ía 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e e s c r i b í 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaM 
Casa proveedora de la ^ 
Insl i lución Cooperativa P8' 
ra funcionarios del Esla^0' 
la Provincia y el MuniciP10 
viso importante 
NO TIRAD LAS ETIQUETAS DE LA L E C H E CONDEN-
SADA Y ESTERILIZADA MARCA «LA LECHERA» 
Además de los diversos regalos, con que la Casa 
N E S T L E obsequia a los fíeles consumidores de sus 
productos, ofrece también, hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Contra entrega de etiquetas de las que van pegadas en 
los botes de L E C H E CONDENSAÜA «LA L E C H E -
RA» v L E C H E E S T E R I L I Z A D A «LA LECHERA» se 
obsequiará con cualquiera de los sguientes artículos: 
1 cuchillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
1 cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas. 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
1 cuchara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
1 estuche vacío por 40 etiquetas 
E l canje se efectuará en las oficinas de los señores 
Jácob & Isaác Laredo 
^ ^ A . o H 13 
Lea oslad DIARIO MABOQ^ 
di 
QQU1 que es el periódico 
A la íoí)l 
mayor circulación 1B 
Aparatos y materia! de Radio los enconteá en Menas coadiciones en 
